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Veuillez remplacer ce tableau par le suivant: 
TABLEAU I 








1969 1970 1971 
I II III IV TOTAL* 
ALLEMAGNE 107 116 117 121 - - 119,0 17,1 
(Rép. féd. d') 
ETATS-UNIS 118 124 128 127 125 128 127 23,4 
FRANCE 110 113 116 117 122 - 118,3 22,4 
ITALIE 103 108 113 113 115 - 113,7 1,6 
PAYS-BAS 103 106 - - - - 106 2,6 
ROYAUME-UNI 107 115 121 124 129 - 124,7 6,2 
SUISSE 122 127 130 136 143 - 136,3 26,7 
100,0 
* Pour les pays dont l'indice annuel 1971 n'est pas disponible, la moyenne des 
indices connus a été utilisée. 
